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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za 1971. godinu 
Redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je u srijedu, dne 
7. travnja 1971. godine od 18,30 do 20,40 sati u predavaonici Zavoda za opcu i anor gansku 
kemiju Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Zagrebu, UL Socij alisticke revolucije 8, s ovim 
dnevnim redom: 
1. Uvodna rijec predsjednika. 
2. Biranje dvoj ice zapisnicara i dvojice ovjerovitelja zapisnika. 
3. Izvjesta ji tajnika, procelnika sekcija, glavnog urednika drustvenih publikacija, bla-
gajnika, stalnog clana pri Uniji kemijskih drustava Jugoslavije, te Nadzornog odbora. 
4. Diskusija o izvjestajima prethodne tocke ovog dnevnog reda. 
5. Diskusija i rjesavanje o prijedlozima koji su podneseni Upravnom odbbru prema 
Clanu 34, tocka i) drustvenih pravila 8 dana prije Skupstine. 
6. Eventualije. 
Prisutni: S. Asperger, z. Ban, z. Binenfeld, N. Bonacci, I. Borcic, M. Branica, I. Bre-
govec, M. Bujas, T. Cvitas, D. Cukman, A. Deljac, R . Despotovic, D. Deur-Siftar, s. Dokic, 
M. Durinski, A. Gertner, v. Gnjatovic, B. Grbac, O. Hadzija, K. Hajman, D. Hegedic, K. 
Humski, H. Ivekovic, K . Jakopcic, I. J a lsenjak, Lj. Jeftic, B. Kamenar, D. Keglevic , L. Klasinc, 
B. Korpar, D . Kremenic-Stricevic, B . Ladesic, H. Manasse, s. MariCic, B. Mayer, v . Mikulcic, 
P. Mildner, M. Milun, I. Murati, v. Oreski, M. OrhanoviC, D. Pavis ic, G. Pifat, v . Pinter, M. 
Pokorny, v. Polak, N. Pravdic, v. Pravdic, M. Pribanic, D. Razem, B . Ries, D. Rukavina, I. 
RuziC, z . Smolcic-Zerdik, D. Stefanovic, D . Sunko, D. Safar-Cvitas , A. Sole, I. Sostaric, B. 
Tefak, D. Tefak, N. Trinajstic, J . Turina, s. Turina, M. Vlatkovic i D. Zupanc. 
Predsjednik D. Grdenic otvorio je Skupstinu i pozdrav io prisutne, a zatim je istakao 
vaznost nastave kemije u obrazovanju kemicara i znanstvenih radnika koji se moraju sto 
prije uvrstiti u najnovije tokove znanosti i tehnologije. Istice da se o tome cesto vode ras-
prave u tehnicki naprednim zemljama i predlazu reforme nastave kemije na univerzitetima. 
Kao primjer navodi Internacionalnu konferenciju o nastavi kemije, odrzanu u srpnju prosle 
godine u Snowmass-at-Aspen, Colorado, o kojoj je objavljen opsiran izvjestaj u ovogodisnjem 
sijecanjskom broju casopisa Journal of Chemical Education. 
Predlozeni su i izabrani za zai;>isnicare: M. Milun i N. Bonacci, a za ovjerovitelje zapi-
snika N. Pravdic i v. Pravdic. 
Zatim su Skupstini podnijeli izvjestaje: 
K . Hum s k i: 
Izvjestaj tajnika 
Posljednja godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 1. travnja pro-
sle godine. U protekloj radnoj godini odrfane su 4 sjednice Upravnog odbora na kojima su 
rjesavani tekuci problemi. Djelatnosti drustva kroz to razdoblje su slijedece: 
- redovito izlazenje casopisa Croatica Chemica A c ta 
- rad Centralne kemijske biblioteke 
- rad 6 sekcija i 2 podruznice 
- odrfavanje kolokvija 
- sudjelovanje u radu Unij e hemijskih drustava Jugoslavije 
- sudjelovanje u organizaciji i odrfavanju Sastanka kemicara Hrvatske 1971. 
- sudjelovanje u organizaciji ljetnih skola 
- pripreme za organizaciju III jugoslavenskog kongresa za Cistu i primljenjenu kemiju, 
L jubljana, 1972. 
- sudjelovanje u radu Inicijalne znanstvene zajednice za kemi ju 
- suradnja sa »Skolskom knjigom« 
- ostale djelatnosti. 
o radu Redakcionog odbora i djelatnostima povezanim s i'Zdavanjem casopisa CCA izvje-
staj ce podnijeti urednik drustvenih publikacija. Na zahtjev Redakcionog odbora CCA Upravni 
odbor je odobrio poviSenje pretplate za CCA. Neve cijene su slijedece: Clanovi 30,00 d ($ 6 za 
inozemstvo); institucije 300,00 d ($ 24 za inozemstvo); clanovi studenti 10,00 d . 
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I I domaCih stranih Svega 
K upnjom 23 2 128 130 
Zamjenom 4 28 128 176 
Poklonom 131 2 17 19 
Ukupno I 158 32 I 293 I 325 
Biblioteka je pristupacna korisnicima radnim danom od 8 do 20 sati. U prosloj godini 
bilo je 467 korisnika kojima je izvan biblioteke bilo posudeno na citanje 1585 svezaka casopisa. 
Od knjiga posuduju se izvan biblioteke samo udzbenici. 
o radu podruznica HKD-a iz Splita i Rijeke dat ce izvjestaj predsjednici podruznica. 
dok ce o radu sekcija dati izvjestaj procelnici sekcija. 











Kolokvije su odrfali 3 domaca i 9 inozemnih predavaca. Nastavljajuci dosadasnju politiku 
HKD-a vecina kolokvija odrfana je u suradnji s drugim institucijama. Iz izvjestaja tajnika 
s prosle skupstine moze se primjetiti da se broj kolokvija smanjio od 15 na 12. Razlog sma-
njenja je manji broj gostiju iz inozemstva. 
U radu Unije hemijskih drustava Jugoslavije, HKD ucestvuje preko svoja dva predstav-
nika. B. Tefak, dosadasnji predsjednik Unije na prijedlog Srpskog hemijskog drustva 
izabran je za pocasnog predsjednika Unije, cime je dano priznanje njegovom dosadasnjem radu 
u Uniji. Za novog predsjednika izabran je prof. D . HadZi iz Slovenije. U lipnju 1970. odrfana je osnivacka skupstina Federacije evropskih kemijskih drustava (FECS) kojoj je prisustvovao 
predsjednik Unije. Unija je postala clan FECS-a i predstavlja jugoslavenska kemijska dru-
stva u toj organizaciji. 
Drustvo je zajedno sa Savezom kemicara i tehnologa Hrvatske sudjelovalo u organiza-
ciji i odrfavanju Sastanka kemicara Hrvatske 1971. i 3 jugoslavenska simpozija (o elektro-
kemiji, o kemiji i tehnologiji makromolekula, o plinskoj kromatografiji) koji su odrfani 
24-26. veljace 1971. u Zagrebu. U okviru tog skupa odrtano je 6 plenarnih predavanja Sastanka, 
13 simpozijskih plenarnih predavanja i 362 referata. Prisustvovalo je oko 800 ucesnika od kojih je oko 300 odrfalo referate. Sastanku je takoder prisustvovalo i 14 stranih gostiju koji su 
odrfali 14 plenarnih predavanja. Sastanak je bio uspjesan, ali je pokazao i neke slabosti. 
Veliki broj referata primorao je organizatore da se referati odrzavaju u isto vrijeme na de-
setak raznih mjesta, onemogucujuci ucesnicima da prate neke njima interesantne referate. 
Bilo bi pozeljno da Sastanak 1973. uvede recenziju prispjelih radova. Uz Sastanak i simpozije 
odrzane su izlozbe instrumenata i proizvoda P.oznatih domacih i svjetskih firmi. 
Hrvatsko kemijsko drustvo je preko svog predstavnika (tajnik) sudjelovalo u radu Inici-ja!ne znanstvene zajednice za kemiju. Na plenumu Znanstvene zajednice za kemiju izabran je za predsjednika D. Grdenic (predsjednik HKD-a). 
Drustvo je ostvarilo suradnju s izdavackom kucom »Skolska knjiga« koja je u posljednje 
3 godine izdala veliki broj udzbenika. Da ·bi se suradnja sto bolje odvijala, kooptiran je 
prof. L . Ivancek, pomocnik direktora »Skolske knjige«, u Upravni odbor HKD-a. 
U 1970. godini primljeno je 56 novih clanova, od kojih su 7 stud.enti. 
Molim Skupstinu d.a prihvati ovaj izvjestaj. 
,A. Gertner: 
Izvjestaj Sekcije za analiticku kemiju 
Aktiv Analiticke sekcije sastao se je u proteklom periodu nekoliko puta. Na tim su se 
sastancima rjesavali slijedeci problemi: 
1. O potrebi prijevoda pogodnih udzbenika ili prirucnika, prvenstverio za potrebe visoko-
skolske nastave ovog kolegija. Nase prijedloge s tim u vezi predali smo Upravnom odboru 
HKD. O tome postoje i odredeni dogovori sa »Skolskom knjigom«. 
2. o angaziranju naseg clanstva pri organizaciji i sudjelovanju na kemijskim kongresima. 
Sudjelovanje n aseg clanstva na kongresima u protekloj godini bilo je vrlo obilno - no sudje-
lovanje pri organiziranju kongresa nije ni u kom slucaju bilo adekvatno. O tome je nasa 
sekcija pravovremeno obavijestila i Upravni odbor HKD. 
3. o suradnji s analitickim sekcijama ostalih kemijskih drustava u Jugoslaviji. s tim u 
vezi bilo je odrfano nekoliko dogovora s predstavnicima analitickih sekcija ostalih kemijskih 
drustava. Na tim je sastancima bilo rijeseno i odgovarajuce sudjelovanje analiticara s te-
mama s podrucja analiticke kemije unutar makroprojekta. Nadamo se da makroprojekti ubu-
duce nece biti formirani tako da ce se analitieari i opet morati naknadno boriti za pravilno 
uvrstenje analitickih tema u makroprojekte. 
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Analiticka sekcija HKD u posljednje vrijeme se vrlo mnogo angazirala u pripremama 
3. jugoslavenskog kongresa - posebno u pripremama Simpozija za analiticku kemiju unutar 
istog kongresa. Planirani Simpozij analiticke kemije imat ce medunarodni znacaj. 
Na!ia Analiticka sekcija organizirala je u suradnji s »Plivom« dolazak prof. dra Z. Pro-
haske u Zagreb. Prof. dr Z. Prohaska odrzao je tom prilikom dva predavanja s podrucja 
Tankoslojne kromatograftje u analitickoj kemiji. 
Planirana predavanja prof. wagnera (s podrucja elektroforeze), te dolazak i predavanja 
prof. Maceka i prof. Lederera na zalost nisu ostvareni iz objektivnih razloga, ne n asom 
krivnjom. 
P. Mildner 
Izvjestaj Sekcije za biokemiju 
Biokemijska sekcija Hrvatskoga kemijskog drustva zastupa Komisiju za biokemiju Unije 
hemijskih drustava .Tugoslavije, k ako na internacionalnim sastancima, tako i na nasim nauc-
nim skupovima na podrucju biokemije. Kao clan Federacije evropskih biokemijskih drustava 
odrlava vezu sa stranim komisijama, odnosno drustvima, te sve obavijesti o zbivanjima na 
podrucju biokemije, o odrzavanju kongresa, sast anaka, skola itd. prenosi i o tome obavjestava 
svoje clanove. 
u septembru 1970. odr:Zan je VIII internacionalni kongres FEBS-a u Interlakenu u Svicar-
skoj. Na tom sastanku, osim procelnika Komisije za biokemiju P . Mildnera, sudjelovalo je iz 
.Tugoslavije 12 ucesnika. 
Glavna aktivnost Biokemijske sekcije u 1970. g. sastojala se i bila je usmjerena na orga-
niziranje Ljetne skole FEBS, koja ce se odr:Zati od 13-17. septembra 1971. godine u Bor iku, 
kraj Zadra, pod naslovom Catalytic and Regulatory Properties of Enzymes. Ljetna skola obu-
hvacat ce slijedece teme: 
a) Methodological approaches in studying mechanism of enzyme action 
b) Correlation of enzyme structure and reactivity 
c) Theories of enzyme action 
d) Multienzyme and membrane bound systems 
e) Conformational changes at the active site. 
FEBS je ljetnu skolu uvrstio u svoj redovni program, a obecana je i pomoc u materi-jalnom i strucnom pogledu. 
Do sada se odazvalo sa svojim predavanjima 15 predavaca iz Engleske, Njemacke, Fran-
cuske i Italije, a broj prijava stranih ucesnika popeo se na 60. 
O odrzavanju Ljetne skole FEBS obavjestena su sva republicka kemijska drustva, odnosno 
savezi, svi clanovi b iokemijske sekcije, a posebno su obavjesteni razni potencijalni inte re-
senti brojnih ustanova, laboratorija, te privrednih ustanova. Osim toga , obavijest j e obj a-
vljena i u nasem casopisu Croatica Chemica Acta. Preko FEBS Bul!etina obavijestena je i 
internacionalna znanstvena javnost. 
Na Sastanku kemicara Hrvatske 1971. sudjelovali smo u organizaciji II jugoslavenskog 
simpozija o kemiji i tehnologiji makromolekula, narocito u sekciji biopolimeri. Simpozijsko 
predavanje pod naslovom Kemija fosfolipida t fosfolipaza odr:Zao je na nas poziv prof. L . L. 
M. van Deenen iz Utrechta. U radu te sekcije sudjelovao je 31 clan Sekcije za biokemiju 
naseg drustva. Time nije iscrpljena sva aktivnost nasih clanova jer su oni aktivno sudjelovali 
i u ostalim sekcijama Sastanka kemicara Hrvatske 1971. 
Rad Biokemijske sekcije vrsi odbor u sastavu: P . Mildner, procelnik sekcije i predsjed-
nik Komisije za biokemiju, E. Reiner, tajnik, u zamjeni Gj. Dezelic, te odbornici: s. Djokic, 
M. FiSer-Herman, S. Kveder, Z. Kucan, B. Pende, M. Popovic i Z. Stefanac. Administrativne 
poslove vodila je v. Mikulcic. 
I. Perina: 
Izvjestaj Sekcije za nastavu kemije HKD-a 
Aktivnost sekcija za nastavu kemije HKD-a u vremenu od proslogodiSnje skupstine do 
danas bila je usmjerena pretezno na rjesavanje nekih vaznijih problema nastave kemije u 
osnovnim i srednjim skolama. Ta djelatnost je prvenstveno obuhvacala : 
- strucno i pedagosko-metodicko usavr!iavanje nastavnika kemije 
- modernizaciju nastave kemije 
- izradu novih nastavnih planova i programa iz kemije za osnovne srednje skole 
- organizaciju i izvodenje natjecanja iz kemije za ucenike osnovnih srednjih skola 
- daljnje produbljivanje medunarodnih kontakata i suradnje 
- organizaciju kolokvija i seminara. 
U proteklom periodu odr:Zan je samo jedan kolokvij : 
z. Can i c: Organizacija ucenickih vjezbi u skolama II stupnja 
Na!ia sekcija je u ovom periodu organizirala i dva seminara, namijenjena unapredivanju 
nastave kemije i usavrsavanju nastavnika. Seminari su bili organizirani za nastavnike osnov-
nih skola, Od!)OSno za profesore kemije srednjih skola. 
U vremenu od 28. do 31. VIII 1970. godine odrfan je Seminar za nastavnike kemije 
osnovnih skola SRH-e, a prisustvovalo mu je 80-tak nastavnika. Ovaj seminar je organiziran 
u suradnji sa Zavodom za unapredivanje osnovnog obrazovanja SRH, a odr:Zan je u Celju. Na 
seminaru su obradene slijedece teme : 
L. Iv an c e k: Tehnoloski procesi u nastavi kemije osnovne skole 
I. Perin a: Ugljikovi spojevi . i njihova struktura 
V. Pav i c i c: Osvrt na vrednovanje osnovnih §kola 
Tom prilikom ucesnici seminara posjetili su i kemijsku industriju Celja i Kidriceva. 
U cilju neprestanog usavrsavanja nastavnika i unapredivanju njihove strucne i meto-
dicke spreme sekcija za nastavu kemije u suradnji sa Zavodom za unapredivanje stru cnog 
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obrazovanja SRH, Zajednicom gimnazija SHR i Zavodom za opcu i anorgansku kemiju PMF-a 
u Zagrebu organizirala je i seminar za profesore kemije skola II stupnja. Seminar je odrzan 
od 28. do 30. I 1971. godine. Pojedine teme na ovom seminaru obradili su nastavnici Zavoda 
za opcu i anorgansku kemiju PMF-a, i to: 
D. Gr den i c: Kompleksni spojevi 
B. Kamen a r: Inertni plinovi i njihovi spojevi 
M. Kesler: Odabrani kvalitativni i kvantitativni e1tsperimenti iz podrucja opce 
anorganske kemije 
M. s i kiri ca: Atomske orbitale i kemijske veze 
S. Gove di c i Z. Can i c: Eksperimentaina obrada fizikalne kemije 
M. Kesler i suradnici: Kvantitativne vjezbe za ucesnike Seminara iz podrucj a opce, 
anorganske i fizikalne kemije 
I na ovom seminaru ucesnici su pored teoretskih predavanja imali i prakticne vjezbe iz 
oblasti opce, anorganske i fizikalne kemije. 
Potrebno je naglasiti da smo pri organizaciji ovih seminara naiSli na puno razumijevanje 
i pomoc navedenih ustanova i nastavnika, te se u ime organizatora seminara zahvaljujem tim 
institucijama i njihovim nastavnicima na pomoCi i suradnji. 
I ove godine su nasa sekcija i veliki broj njenih clanova aktivno ucestvovali u organi-
zaciji i izvodenju natjecanja iz kemije za ucenike osnovnih i srednjih skola. Natjecanje za 
ucenike osnovnih skola odrfano je na Pedagoskoj akademiji u Zagrebu, a za ucenike sred-
njih skola na Tehnoloskom fakultetu u zagrebu. Koristim prigodu da se zahvalim tim usta-
novama i njihovim nastavnicima na suradnji i susret!Jivosti. 
Kontakti uspostavljeni s inozemstvom nastavljeni su i ove godine. I u okviru te surad-
nje neki C!anovi nase sekcije, kao istaknuti srednjosko!ski nastavnici, prisustvovali SU Semi-
naru za prirodne znanosti u Internacionalnom pedagoskom centru u Sevresu (Francuska), a 
neki na Medunarodnom postdiplomslrnm seminaru u Gentu (Belgija). Sigurno je da su i 
ovakvi posjeti pridonijeli daljnjem usavrsavanju nastavnika. · 
U svom radu Sekcija za nastavu kemije u sko je suradivala s mnogim institucijama, po-
sebno onima koje smo naveli u izvjestaju, ali moramo istaci i brigu HKD-a koje nam je u 
svakoj prilici prufalo podrsku i pomoc. 
S. Mes a r i c: 
I zvjes taj o radu Sekcije za spektrokemiju 
Aktivnost clanova spektrokemijske sekcije bazirala se u proteklom periodu narocito na 
podrucju atomske apsorpcione spektroskopije i plamene fotometrije. 
U okviru HKD-a odrzana su dva predavanja. U organizaciji s firmom Beckman odrzan je trodnevni seminar o atomskoj apsorpciji koji je bio vrlo dobro posjecen. Clanovi sekcije 
uzeli su takoder ucesce na III jugoslavenskom savjetovanju Primijenjena spektroskopija koji 
je odrfan u Zenici od 29. IX do 2. X 1970. 
Pored naprijed navedenoga clanovi sekcije davali su strucne savjete u vezi s nabav-
kama i popravcima instrumenata, te u vezi s raznim drugim problemima vezanim uz spektro-
skopiju. Za naredni period planira se diskusija o nomenklaturi na podrucju spektroskopije pa 
molimo sve clanstvo sekcije da uzme aktivno ucesce na ovom za nas vaznom podrucju. 
N . Trina j st i c 
I zvj estaj Sekcije za teorijsku kemiju 
Aktivnost Sekcije za teorijsku kemiju og!edala se u velikom broju saminara koje su 
odrfali clanovi Sekcije iii pozvani predavaci. Seminari su odrzavani redovito jedanput tjedno, 
a ukupno je odrzano 15 seminara sa specijalistickim temama, dok je M. Randi c odrzao 
dva predavanja s opcim temama pogodnim za slusaoce razliCitog predznanja. 
Odrfani su slij edeci specij alisticki seminari: 
1. L. J a k ab, Integral Transform Functions (18. XI 1970) 
2. A. G r a o v a c, Integrali nuk!earnog priv!acenja na tri centra (25 . XI 1970) 
3. T. Ziv k o vi c, IntegraLi izmjene (9. XII 1970) 
4. L. K 1 a s i n c, Logicne osnove racunskih masina (16. XII 1970) 
.5. K . Kovacevic, Napeti sustavi i metoda maksima!nog prekrivanja (20. XII 1970) 
6. S. Bos an a c, Problem triju tije!a (28. XII 1970) 
7. N. Trina j st i c, Neka pobo!j8anja HMO metode (11. I 1971) 
· 8. G. Bo g dan i c, Racunanje potencija!nih konstanti i metoda maksima!nog preki·ivan:ia 
(25. I 1971) 
9. M. M i 1 u n, Tocne HMO energije rezonancije (1. II 1971) 
10. T. C vita s, Elektronski spektri supstituiranih benzena (8. II 1971) 
11. T. c vita s, z. Mei c, L. KI as inc i N. Trina j st i c, Istrazivanje strukture mo!e-
kula (15. II 1971) 
12. A. Gr a o v a c, V!astite spinske funkcije i grupa permutacije (23. II 1971) 
13. M. Pr i mo r a c, Integra!ne transformaci.je (2. III 1971) 
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14. A . R u b c i c, I zbor koordinata za konstrukciju matrice kineticke energije kod motekutar-
nih vibracija (9. III 1971) 
15. A. H a n, Efekti UV zracenja na animatne stanice (16. III 1971) 
Clanovi Sekcije takoder su sudjelovali u organiziranju medunarodnog Simpozija o racun-
skim metodama u kemiji (Symposium on Computational Methods in Quantum Chemistry), koji 
je odrfan u Zagrebu 18. i 19. sijecnja 1971. 
U planu sekcije je: a) nastaviti redovitim specijalistickim seminarima, uz povremeno 
organiziranje popularnih predavanja; b) povecati broj clanova okupljanjem zainteresiranog 
kemijskog podmlatka na sveucilistu u Zagrebu, c) Nastojati usposaviti vezu s ograncima 
HKD-a u drugim centrima Hrvatske. 
B. Tezak 
Izvjestaj glavnog urednika drustvenih publikacija 
Redakcioni odbor odrfao je u toku 1970. godine 23 sastanka na kojima su bili pregle-
dani i pripremljeni za stampu rukopisni materijali za Croatica Chemica Acta Vol. 42 (1970) 
No 1-4. Prvi broj CCA izasao je iz stapme 1. IV 1970., drugi broj 20. VIII 1970., treCi broj 
30. X 1970., a cetvrti broj 10. II 1971. godine. 
Od dana zakljucka redakcije do izlaska iz stampe proteklo je za prvi broj 60 dana, za 
drugi broj 139 dana, za treci 154 dana, a za cetvrti 128 dana. 
CCA Vol. 42 (1970) ima ukupno 588 redovitih stranica, 73 stranice priloga, 74 dokumentacio-
nih kartica i 3 oglasa. Na redovitim stranicama objavljen je 41 originalni rad, 10 biljefaka, a 
na stranicama priloga objavljeni su 15 recenzija knjiga, izvodi iz disertacija i inagistarskih 
radova, upute autorima, bibliografije znanstvenih i strucnih radova iz kemije na podrucju 
SR Hrvatske, te drustvene obavijesti. 
Od originalnih radova i biljefaka objavljenih u CCA Vol. 42 (1970) bilo je iz fizikalne 
i anorganske kemije 12 originalnih radova i 2 biljeske, iz teoretske kemije 3 originalna rada 
i 4 biljeske, iz analiticke kemije 2 originalna rada i 1 biljeska, iz organske kemije i biokemije 
5 originalnih radova i 3 biljeske, te prethodno saopcenje. 
Od 16. III 1970. do 24. III 1971. stiglo je u redakciju 85 radova, od kojih je objavljeno 38 
(od toga su 4 rada stigla u redakciju u proslom izvjestajnom periodu), u stampi se nalazi 
19 radova, 1 rad je odbijen, a ostalih 31 su u postupku. 
Duzina rokova od dana primitka rada u redakciju do njegovog objavljivanja vrlo varira. 
NajkraCi rok u pogledu brzine bio je 65 dana. Prosjek brzine bio je 199 dana, osim 5 radova 
ciji je prosjek 294 dana. Razlog tome je vremenski period potreban autorima za dopunu ili 
preradu rada nakon primjedaba recenzenata. 
Recenzentska politika urednistva provodi se angaziranjem stranih i domacih recenzen ata. 
U Vol. 42 (1970) sudjelovalo je 62 recenzenata , i to 45 iz inozemstva, a 17 iz nase zemlje - iz 
Zagreba 9, Ljubljane 7 i Beograda 1. 
croatica Chemica Acta je u 1970. godini pristupila objavljivanju materijala s internacio-
nalne konferencije i skole pod naslovom The Chemistry of Solid/Liquid Interfaces, koja je 
odrfana od 23. juna do 4. jula 1969. godine u Cavtatu. Na taj nacin ucinjen je odluean koralc 
u osiguranju internacionalne suradnje u CCA na nacin koji ce biti od posebnog interesa za 
siroki krug znanstvenih radnika na odnosnom polju u svjetskim okvirima. 
Takoder je radi iskoriStenja tog materijala izdana posebna monografija, te tako Hrvatsko 
kemijsko drustvo nastavlja s tradicionalnim izdavanjem posebnih publikacija koje je uslijed 
nedostatka posebnog odgovarajuceg materij ala bilo do sada zanemareno (Hrvatsko kemijsko 
drustvo zajedno sa Sekcijom kemicara Drustva in:i'.enjera i tehnicara Hrvatske izdalo je 1949. 
monografiju M. Mir n i k: Anorganska kvatitativna semimikroanatiza, a 1954. je Hrvatsko 
kemijsko drustvo izdalo kao posebno izdanje publikaciju Nomenktatura organskih spojeva). 
2. i 3. decembra 1970. odrfan je Sastanak urednika evropskih kemijskih casopisa u P arizu, 
gdje je osnovano udruzenje urednika kao pomoc UNESCO-u i ICSU-u radi lakse organiza-
cije svjetskog sistema znanstvenih informacija i komunikacija (UNISIST-a). 
PRE G LED distribucije casopisa CCA Vol. 42 (1970) 
Vol. 42 (1970) 
Distribucija 
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PREGLED 
opcih podataka o stampanju, opsegu, sadrfaju i troskovima izdavanja 
Croatica Chemica Acta Vol. 42 (1970) 
Vol. 42 (1970) No. 1 No. 2 No. 3 
Redakcija 
Opci podaci zakljucena 30. I 70. 03. IV 70. 29. v 70. 
Izasao iz 
stampe 01. IV 70. 20. VIII 70. 30. x 70. 
Redovitih 
stranica 80 316 116 
Stranica 
Opseg priloga 20 - 18 
Dokument. 
kartica 12 40 13 
Oglasa 1 - 1 
Original. znan. 




Sadrfa j Prethodno 
saopcenje 
- - 3 





Stam pa 17.530,65 49.402,10 32.469,30 
Tehnicka 
Troskovi redakcija 5.724,15 12.077,80 6.877,50 
4.162,95 4.179,35 4.179,35 
Otprema 1.804,00 2.750,60 2.041.40 
n. d 29.221,75 68.409,85 35.567,55 
M . 0 r h a n o v i c 
Izvjestaj blagajnika 
05. x 70. 















Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga kemijskog drustva u 1970. godini 
Upravni odbor predlaze Skupstini na odobrenje i prihvacanje slijedeci 
Pregled prihoda i rashoda 
sa stanjem na d an 31. XII 1970. 
Prihod: 
1. Saldo od 31. XII 1969. g . na dinarskim racunima 
2. Clanarina i clan. pretplata na CCA 
3. Pretplata ustanova i poduzeca na CCA 
4. Prodaja publikacija 
5. Oglasi 
6. Dotacije 
7. Kamata na: 
- devizna sredstva za 1969/70. g. . . . 
- devizna sredstva za 1968/69. g . (ispravak) 
- dinarska sredstva 
8. Izvanredni prihod: 
- za uvrstenje CCA u CCY 
- za usluge izvrsene za CCY (Uniju) 
- povrati (ispravak) 
9. Saldo od 31. XII 1969. g. na deviznim racunima 
10. Prodaja publikacija za devize 
n . d 6.317,15 
n. d 3.914,00 
n. d 508,15 
n. d 43.600,00 
n . d 3.000,00 
n . d 240,20 











REiDOVITA GODISNJA SKUPST:LNA ZA 1971. GODINU 
Ras hod: 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti: 
- Croat. Chem. Acta 
- Centralni katalog . . . 
- Administracija (s doprinosima) 
2. Troskovi biblioteke (CKB) 
3. Troskovi kolokvija . . . 
4. Troskovi sluzbenih putovanja 
5. Rezijski troskovi . . . . 
6. Administracija (s doprinosima) . . . 
7. Clanarina Uniji hem. drust. Jugoslavije 
S a 1 d o: - na dinarskim racunima 
- na deviznim racunima 
Uk up no: 
Na pomena: 
n. d 151.966,50 
n. d 1.248, 75 












Na racunima HKD-a nalazila su se na dan 31. XII 1970. g. jos i sredstva Unije hemijskih 
drustava Jugoslavije, namijenjena za izdavanje CoLLectanea Chemica Yugos!avica, i to na 
racunu broj : 
1) 32002-10-2119 
2) 301-8-2068 
iznos od n. d 
iznos od n. d 
145.000,00 
18.769,65 
ili UK UP NO iznos od n . d 163.769,65. Ova sredstva su tuda sredstva i nisu iskazana u gor-
njem pregledu. 
Za iduce razdoblje predlazemo Skupstini slijedeci 
prihoda 
Prih od: 
1. Saldo od 31. XII 1970. g.: 
- na dinarskim racunima 
- na deviznim racunima 
PRORACUN 
rashoda za 1971. g odinu: 
2. Clanarina i clan. pretplata na CCA . 
3, Preplata poduzeca i ustanova na CCA 
4. Prodaja publikacija: 
- za dinarska sredstva 
- za devizna sredstva 
5. Oglasi . 
6. Kamata na: 
- dinarska sredstva 
- devizna sredstva 
7. Dotacije 
Ras ho d: 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
2. Troskovi biblioteke (CKB) 
3. Troskovi kolokvija . . . 
4. Troskovi za slliZbena putovanja 
5. Rezijski troskovi . . . . . . 
6. Troskovi administracije (s doprinosima) 
7. Clanarina Uniji kem. drust. Jugoslavije . 


















Predvideni proracun prihoda i rashoda odgovar a potrebama za p roduzenje dosadasnjih 
djelatnosti Drustva u 1971. godini, pa ga predlazemo Skupstini na odobrenje. 
I. Si lipetar: 
I z v j e s t a j P o d r u z n i c e HKD-a z a I s t r u i R i j e k u 
Najvaznija djelatnost Drustva ave kao i ranijih godina bilo je organiziranje kolokvija u 
Rijeci i Puli u suradnji s Farmaceutskim drustvom Hrvatske - Podruznica Rijeka. Tom pri-
likom odrzavani su sastanci na kojima su se izmjenjivala misljenja u vezi sa strucnim i nauc-
nim radom. Takoder se radilo na popunjavanju strucne i naucne biblioteke Drustva. 
Od prosle Godisnje skupstine do danas odrfano je 13 kclokvija, od kojih jedan u Pull. 
103. kolokvij : 9. III 1970: - A . s t e i n e r, Ionizirajuce zracenje 
104. kolokvij: 31. III 1970. - B. M a r k o vi c, F izika!ne osnove lasera (s demonstracijama) 
105. kolokvij: 20. IV 1970. - D. K e g 1 e vi c, Bioloski aktivni peptidi 
106. kolokvij: 7. V 1970. - M . Ko 1 om b o, Znacaj i razvoj rafinerije nafte Rijeka 
107. kolokvij: 14. v 1970. - H. Ive k o vi c, Otkrice periodnog zakona elemenata i licnost D • . I 
Mendeleeva 
108. kolokvij: 25. VI 1970. - H. T a rt a 1 j a, Spagiricni tijekovi 
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109. kolokvij: 25. IX 1970. - A. M a s t u r z o, Opci prlncipi i prakticna primjena medicinske 
kibernetike 
110. kolokvij: 29. X 1970. - D. B ark o vi c, Neki znacajniji uspjesi s podrucja optemenjivanja 
prirodnih tjekovitih tvari 
111. kolokvij: 6. XI 1970. - v. Vukcevic - Kovacevic, Anatiza novih monografija f.ije-
kova predtozenih za III farmakopeju 
112. kolokvij: 9. XII 1970. - P. Drago j Io vi c, Racunari u nastavi i izobrazba za racunare 
113. kolokvij: 3. XII 1970. - M. Ko Io m b o, Mikrobiotoska deparafinact.ja i dobivanje bjetan-
cevina iz naftinih derivata ( destilata) 
114. kolokvij: 21. I 1971. - K. Weber, Primjena tuminiscencije u anatitici i istrazivackom 
radu, s osobitim osvrtom na tijekove 
115. kolokvij: 1. III 1971. - z. B ab i c, O proizvodnji papira u Rijeci (Posvecen 150-godiSnjici 
Tvornice papira) 
Podruznica ima 135 registrirallih clanova, od kojih SU platill clanarinu za ovu godinu 78 
(57,8'/t). Do danas nasa podrilZnica nije primila nikakvu materijalnu pomoc za organizaciju 
kolokvija u Puli. 
Sjediste podruznice nalazi se u prostorijama Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog 
fakulteta, gdje se odrzavaju predavanja i sastanci, a povremeno i u prostorijama Ljekarne 
»Jadran«. U Puli se predavanja i sastanci prireduju u prostorijama Pedagoske akademije. 
Posebno dugujemo hvalu !NI i Tvornici papira u Rijeci za dodjeljivanje novcane pomoci, 
Medicinskom fakultetu na besplatnom koristenju prostorija, a Mr 0. S e p i c u, direktoru 
Ljekarne •Jadran«, za pomoc u organiziranju kolokvija. 
I. Borcic: 
I z v j e s t a j P o d r u z n i c e HKD-a u S p I i t u 
Djelatnost Podruznice sastojala se u odrzavanju sastanaka Upravnog odbora, odrzavanju 
kolokvija i redovite godisnje skupstine. Upravni odbor Podruznice sastajao se nekoliko puta, 
a na tim sastancima se najvise raspravljalo o organizaciji odrfavanja kolokvija, financijskim 
pitanjima i upisu novih clanova. 
U prosloj godini u potpunosti smo ispunili program odrzavanja bar jednog kolokvija 
mjesecno. Kolokviji su odrzavani ovim redom: 
18. kolokvij: 20. V 1970. - I. Ce s n i k (Kemijsko tehnoloski fakultet, Split), Matematicka 
obrada eksperimentalnih podataka 
19. kolokvij: 4. VI 1970. - G. Bach - D rag u tin o vi c (Tehnoloski fakultet, Zagreb), 
Elektronski analogni kompjuter i njegova aptikacija u reakcijskoj ktnetici 
20. kolokvij: 25. VI 1970. - H. I v e k o v i c (Farmaceutski fakultet, Zagreb), Povijest 
otkrica periodnog sistema elemenata i njegovo znacenje 
21. kolokvij: 23. X 1970. - R. s i o d a (Institut za fizikalnu kemiju Poljske akademiJe 
nauka, Varsava), Limiting current electrolysis on porous electrode under 
condition of flowing solution 
22. kolokvij: 5. XI 1970. - V. R o j e i A . P a v a s o v i c (Jadranska zeljezara, Split), 
Dosadasnji rezultati i perspektive realizacije projekta izgradnje koksare i 
integralne zeljezare u Sptitu 
23. kolokvij: 20. XI 1970. - A. D a m j a n i c (Kemijsko tehnoloski fakultet, Split), Furo-
kumarini i njihova izolacija iz bitjnog materijala. 
24. kolokvij: 29. I 1971. - D. J e z i n a (Tvornica »Jugovinil« K . Sucurac) Pritog pozna-
vanju PVC-pasta 
25. kolokvij: 19. II 1971. - s. L i p a n o v i c (Kemijsko-tehnoloski fakultet, Split), Koro-
zija i pasivitet metala 
26. kolokvij: 17. III 1971. - D. Gr den i c (Prirodoslovno-matematicki fakultet, Zagreb) , 
Odredivanje kristalne i molekulske strukture metodom rendgenske difrakcije 
Iz gornjeg popisa vidi se, da su viSe od 50'/o predavaca clanovi nase PodrilZnice. Prosjecan 
broj posjetilaca na kolokvijima se povecao (28). 
Jedini prihodi Podruznice do sada bili su povremene dotacije Kemijsko-tehnoloskog fakul-
teta - Split i prikupljene clanarine. U tom smislu Upravni odbor, u skladu s drustvenim pra-
vilima, poveo je akciju uclanjivanja nekih radnih organizacija. Tako smo do sada dobili 
novcane pomoci od tvornica »Jugoplastika« i »Dalmacijacement« kojima se i ovom prilikom 
zahvaljujemo. 
Prosle godine u Podruznicu su se upisala 22 nova clana tako da Podruznica danas ima 
120 clanova, od kojih je 70'/o pretplaceno na CCA. Upravni odbor je s vecinom Clanova u kon-
taktu i isti redovito placaju clanarinu sto se ne moze tvrditi i za pretplatu na CCA. 
Redovita godiSnja skupstina Podruznice odrfona je 17. ozujka 1971. g. na Kemijsko-tehno-
loskom fakultetu - Split. Skupstini je prisustvovalo 50'/o clanova, i kao gost predsjednik HKD-a 
D. G r d e n i c, koji je tom prilikom odrfao predavanje. 
Kao i do sada, prostorije za odrfavanje bilo kakvih skupova Podruznice ustupa Kemijsko-
-tehnoloski fakultet, Split, na cemu se i ovom prilikom najsrdacnije zahvaljujemo. 
V. Skar i c: 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
Novcano poslovanje Hrvatskoga kemijskog drustva u 1970. godini vodeno je uredno doku-
mentirano preko racuna blagajne, ziro-racuna i deviznog racuna. 
Pregled prihoda, rashoda i salda, iskazan u izvjestaju blagajnika GodiSnjoj skupstini, 
odgovara knjigovodstvenom stanju i dokumentaciji. Poslovanje u 1970. godini uglavnom se 
kretalo u okviru proracuna iako neke stavke imaju i vecih nepredvidenih odstupanja. Ukupni 
prihodi veCi su od ukupnih rashoda, a saldo dne 31. 12. 1970. g. bio je veci od salda na dan 
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31. 12. 1969. g. za iznos odn. d 3.947,22, sto ukazuje da je protekla godina poslovno bila rela-
tivno uspjesna. 
Nadzorni odbor ustanovljuje da je poslovanje Drustva u 1970. g. bilo uspjesno i da se 
vodilo u redu. 
Nakon podnosenja izvjestaja predsjednik D. Gr den i c moli prisutne da se jave za 
diskusiju o tim izvjestajima. 
v. Pr av di c iznosi da je zajedno s D. Sunkom bio delegiran od HKD-a u Organiza-
cioni odbor Sastanka kemicara Hrvatske - 1971, ali su se na toj duznosti zahvalili zbog razmi-
moilazenja u radu Organizacionog odbora. Bili su miSljenja da su tri simpozija previse za 
ovakav znanstveni i strucni skup. I zaista, pokazalo se da je sastanak bio fragmentiran, disku-
sije cesto nisu bile uspjesne zbog nedostatka vremena, a predsjedavajuci sekcijama cesto su 
vodili raspravu u krugu svojih najblizih suradnika-reierenata. Ovakvi sastanci trebaju razvi-jati znanstvenu kritiku jer nam ona uvelike nedostaje. Za njeno razvijanje moraju se u 
prvom redu brir>.uti HKD i druga profesionalna i strucna drustva. 
D. G r d e n i c smatra da u izlaganju kod Pravdica ima dosta istine, ali i dramatizacije. 
Upravni odbor HKD-a ce o tome raspraviti i sigurno ce naci nacina da se takvi nedostaci 
izbjegnu pri organiziranju buduceg sastanka. 
fl. D e u r - S i f t a r se slaze s potrebom kriticnosti. Sastanak je pripremljen s puno 
dobre volje, ali nije bio bez nekih organizacionih slabosti. Sastanak mnogo doprinosi infor-
miranosti kemicara u malim radnim organizacijama. Usprkos nedostacima, Sastanak je, gle-
dajuci u cjelini, uspio. 
D . s u n k o iznosi da je radom Organizacionog odbora bio potaknut da se zahvali na 
clanstvu u njemu. Broj referata na Sastanku bio je jedva ispod polovice broja prisutnih, sto 
nije normalno za sastanke ovoga tipa. Osim toga, bilo je pozvano i previse stranih gostiju. 
D. Sunko je podr:Zao kritiku koju je iznio V. Pravdic. 
V. Pr av di c dopunjava svoje izlaganje i objasnjava ranije iznesene misli, i zakljucuje 
da nasi inzenjeri i znanstveni radnici trebaju pokazati da su u stanju rjesavati ·probleme u 
nasoj industriji. 
B. T e z a k smatra da bi trebalo raspraviti o ulozi znanstvenih i strucnih sastanaka i 
promijeniti pristup znanstvenim djelatnostima i naCi odgovarajuce financijske anga:Zmane. 
Sadasnja je situacija nepodnosljiva. Treba odrediti kako ce znanstvene institucije utjecati na 
politiku financiranja znanosti i postaviti odgovarajuce mehanizme za »filtriranje« predlozenih 
planova. 
M. B r a n i c a predlaze da Skupstina formira komisiju koja bi ocijenila rad Organiza-
cionog odbora Sastanka i trazi da taj Odbor podnese izvjestaj. 
D. Gr den i c smatra da za to nema osnove. Na dnevnom redu Skupstine nije izvje-
staj Organizacionog odbora. Trebalo je da Upravni odbor HKD-a to ranije razmotri. Organiza-
tor Sastanka kemicara su oba drustva HKD i SKT. Upravni odbor HKD-a nije se dovoljno 
anga:Zirao. Organizacija sastanka je nezahvalan posao i clanovi Organizacionog odbora zrtvovali 
su mnogo svog vremena da pripreme Sastanak. Predlaze da se pogreske i nedostaci kao i 
nesumnjivi uspjesi zajednicki razmotre na Upravnom odboru kako bi slijedeCi Sastanak !:>io 
bolji od ovoga. 
N. Bon a cc i smatra da prijedlog M. Branice treba staviti na glasanje. Ne treba ula-
ziti u Organizacioni odbor iz kurioziteta, a ako nema dovoljno sposobnih clanova za organi-
ziranje sastanka, onda je bolje da se sastanak ne odrzi. 
· D . G r d e n i c se ne slaze s tim prijedlogom niti s takvom ocjenom sastanka, i zau-
zima se za kriticnu, ali i konstruktivnu analizu sastanka s ciljem suradnje i bolje koordina-
nacije u buducem radu. 
fl . D e u r - S if t a r slaze se s miSljenjem D. Grdenica i takoder smatra da se HKD 
nije dovoljno angaziralo u pripremi Sastanka. 
D. Sunk o se takoder ne slaze s prijedlogom M. Branice. Dopusta da se HKD nije do-
voljno angaziralo u organiziranju Sastanka. Zajedno s v. Pravdicem odbio je da sudjeluje 
u radu Organizacionog odbora jer se nije slozio s nacinom na koji je voden rad organizacio-
nog odbora. 
s . fl o k i c smatra da su mnogi propusti u organizaciji Sastanka uzrokovani neisku-
stvom. Sastanak je bio prilika za mlade ljude od kojih su mnogi prvi put nastupili pred 
naucnom javnoscu. 
' N . Trina j st i c smatra da su radovi mladih istrazivaca na Sastanku cesto bili bolji 
od referata starijih kolega. 
D. G r d e n i c istice ulogu Sastanka koji, osim profesionalnog, ima propagandni i stimu-
lativni karakter. Na njemu ucesnici usporeduju svoj rad s ostalim radovima sto razvija kri-
ticnost i podize kvalitetu. 
K. Hums k i izvjestava Skupstinu da je N. Trina j st i c predlozen, da obavlja 
duznost procelnika Sekcija za teorijsku kemiju do povratka M. Randica iz SAD. Skupstina je 
prijedlog usvojila. 
Kako se vise nitko nije javio za rijec, predsjednik D. Grdenic je zakljucio rad Skupstine. 
KOLOKVIJI HRV ATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U godini 1970. odr:Zani su ovi kolokviji: 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta za medicinska istrazivanja, odr:Zan 13. sijecnja: 
E . Reiner, vezanje berilija na proteine 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta za medicinska istrazivanja, oddan 20. sijecnja: 
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E. R e i n e r, Dva tipa inhibicija acetitkotinesteraze organofosfornim spojevima 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta •Ruder Boskovic«, odrfan 21. sijecnja: 
E. Fa hr (Institut filr organische Chemie der Universitat Wilrzburg), Investigations 
of the Molecular Origin of Biological Radiation Damages 
340. kolokvij, odrfan 25. ozujka: 
D. s u s i c (Institut filr Humangenetik, Mtinster), Promjene sekundarne strukture 
na nukleinskim kiselinama i po!inuldeotidima 
341. kolokvij, odrfan 15. travnja: 
M. s e m o n s k y (Vyzkumny ustav pro farmacii a biochemii, Praha), O nekim novi-
jim citostaticima 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 16. travnja : 
c. A. G r o b (Institut filr organische Chemie der Universitat Basel), Conformation 
of Carbonium Ions 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 27. travnja: 
T . L. Jacobs (University of California, Los Angeles, California, USA) , The 
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